












命 ! 之后南方局历史得以正名而正式兴起的 ,
大致可分为三个阶段 :
第一阶段 : 从 1978年党的十一届三中全会
召开到 20世纪 80年代末, 是该研究的起步阶
段。该阶段最大的亮点就是相关资料的征集。
1983年 , 重庆市委党史研究室会同红岩革
命纪念馆搜集整理的 ∀回忆南方局 # 一书完稿





和编研工作。 1986年 , ∀南方局党史资料 大
事记 # 正式出版 (重庆出版社 , 1986年 ) , 较
全面地核定了有关南方局的主要史实。同年 ,
南方局党史资料征集小组还创办了内部刊物
∀南方局党史资料 # (季刊 ) , 前后共发行了 9








整理的资料汇编 , 如: ∀周恩来同志在重庆期间
发表的重要文章和讲话汇辑 # (重庆大学马列室
党史组 1980年编印 )、 ∀周恩来同志在新华日报
上发表的文章和讲话 # (西南政法学院党史教研
室 1980年编印 ) 等等, 也为南方局文化史的研
究提供了资料支持。
在此基础上, 学术界的研究正式起步 , 一
些相关成果也开始出现 , 如 : ∀周恩来与国统区
抗战文艺 # (文天行著 , 四川省社会科学院出版
社 , 1985年 )、 ∀周恩来同志与  重庆文艺座谈
会 !# (王大明, ∀当代文坛 # 1983年第 5期 )、
∀战斗在沉沉雾都 ∃ ∃ ∃ 周恩来、郭沫若和  文工
会 !# (傅冰甲 , ∀枣庄学院学报 # 1986年第 1
期 )、 ∀党团结知识分子的典范 ∃ ∃ ∃ 周恩来在抗
战时期团结知识分子的业绩 # (吴志葵 , ∀毛泽







日战争时期中国共产党国统区文化工作研究 ∃ ∃ ∃ 以中
共南方局为中心 # (项目编号: 09YJC 770042 ) 的阶
段性成果。
78 中共党史研究








1990年, 继 ∀南方局党史资料 大事记 # 之
后 , ∀南方局党史资料 文化工作 # ∀南方局党
史资料 群众工作 # ∀南方局党史资料 统一战
线工作 # ∀南方局党史资料 党的建设 # ∀南方
局党史资料 军事工作 # 同时出版 , 为学界的
深入研究提供了更为完整的史料资源。特别是





他一些资料集, 如 ∀抗战时期西南的文化事业 #
(全国政协西南地区文史资料协会编 , 成都出版
社 , 1990年 )、 ∀桂林抗战文化史料 # (魏华龄
编 , 漓江出版社 , 1995年 ) 等 , 也有一定的参
考价值。
该阶段研究的水平也明显提高。 ∀中共中央
南方局和八路军驻重庆办事处 # (王明湘著, 重





大后方抗战文化运动 # (唐正芒著, 湖南师范大




∀西南新华日报简史 # (彭雨著, 重庆出版社 ,
1995年 )、 ∀抗日民族统一战线的号角 # (黄淑
君著, 重庆出版社 , 1995年 ) 也以媒体的视角
透视了南方局的文化斗争历程。一些文章如
∀大后方文化界的擎天大树 ∃ ∃ ∃ 南方局文委 # (王
泓 , ∀新文化史料 # 1994年第 2期 )、 ∀关于南
方局与红岩精神的探讨 # (郑洪泉 , ∀重庆师院
学报 # 1997年第 3期 ) 等等 , 无论在研究的广
度还是深度方面 , 都较之以前有了很大的进步。









∀中共南方局历史文献选编 #。不久 , 由中共中
央党史研究室科研管理部联合重庆市委党史研
究室共同编纂的 ∀见证红岩 ∃ ∃ ∃ 回忆南方局 #
(重庆出版社 , 2004年 )、重庆市新四军史料征
集研究会编纂的 ∀中共中央南方局与新四军 #
(重庆出版社 , 2005年 ) 也相继出版, 更加充
实了南方局历史研究的资料宝库。 2009年 , 纪
念南方局成立 70周年之际,  红色春秋 ! 网站
开通, 其中的  红岩之光 !、  红岩春秋 !、  抗




涌现。如 : ∀南方局领导下的 ∋中国学生导
报 (# (东方旭 , ∀文史月刊 # 2003年第 12
期 )、 ∀抗战时期中共文化政策及在国统区的实
践 # (詹永媛 , ∀广西民族学院学报 # 2003年第
5期 )、 ∀国共两党领导重庆抗日文化运动的主
要机构及其指导思想与影响 # (温贤美 , ∀中华
文化论坛 # 2004年第 1期 )、 ∀文艺界的抗日统
一战线和南方局的区域文化策略 # (邓静, ∀福
建党史月刊 # 2007年第 4期 )、 ∀论抗战时期中
共中央南方局与大后方文化的觉醒 # (彭星霖 ,
∀乐山师范学院学报 # 2007年第 7期 )、 ∀抗战
时期南方局的知识分子统战政策及其意义 # (唐
伯友, ∀四川省社会主义学院学报 # 2009年第 2
792010年第 4期
期 )、 ∀  韧 ! 的艺术 ∃ ∃ ∃ 周恩来大后方抗战文
艺思想与实践的初步研究 # (刘莺, 重庆师范大
学硕士学位论文 , 2007年 4月 )、 ∀中共中央南
方局文艺界统战工作初探 # (邓静, 重庆师范大
学硕士学位论文, 2008年 4月 ) 等等, 都是这
一时期的最新成果。而最近出版的 ∀中共中央
南方局的文化工作 # 和 ∀红岩精神研究 # (中

















是贯彻 1939年 9月 10日 ∀中共中央关于发展
文化运动的指示 # 的结果 ) , 或者是受到 1941
年 6月 10日 ∀中共中央关于党在文化运动上的
任务 # 这一指示的催化 ∗。
也有学者把国民党的消极政策当做南方局




的蓬勃发展 !, 因此, 中共有必要成立自己的文
化机构 , 来推动国统区文化运动的繁荣发展 +。
另有学者在认同上述分析的基础上 , 更从辩证
的角度进一步指出了中共开展文化活动的有利因

























 抗日 ! 说 : 多数论者从当时民族危机日益
严峻的客观形势以及南方局成立后的工作趋向
出发, 侧重从抗日救亡的角度总结南方局的文
化使命 , 认为当时的使命就是:  在抗日战争相
持阶段 , 组织人民坚持抗战、团结、进步的方








王泓: ∀大后方文化界的擎天大树 ∃ ∃ ∃ 南方局文委 #,
∀新文化史料 # 1994年第 2期。
郑洪泉、王明湘: ∀试论南方局的历史地位与历史功
绩 #, ∀重庆师院学报 # 2001年第 2期。
温贤美: ∀国共两党领导重庆抗日文化运动的主要机
构及其指导思想与影响 #, ∀中华文化论坛 # 2004年
第 1期。
唐正芒 : ∀南方局领导下的大后方抗战文化运动 #,
湖南师范大学出版社, 1999年, 第 10页。
彭亚新 : ∀中共中央南方局的文化工作 #, 中共党史
出版社 , 2009年, 第 29页。
张颖: ∀思情日月长 ∃ ∃ ∃ 文艺家的挚友周恩来 #,
中国戏剧出版社, 1987年, 第 124页。
族敌人 ∃ ∃ ∃ 日本帝国主义, 反对民族投降主义 ,
反对黑暗复古主义 !) 等等。
 宣传 ! 说 : 有些学者认为, 南方局的文化
使命就是遵循中共中央指示 , 向国统区大力宣
传中共的方针政策、抗日救国主张 , 包括  传
播革命的思想、科学社会主义的思想 !∗。也有
学者更直接地将其说成是顺应  主流文艺运动
思潮 !, 宣传  党的文艺政策 !, 最终  与国民
党争夺文艺阵地 !+。
 统战 ! 说 : 有学者也认为, 抗战时期中共




的情况 , 广泛开展统战工作, 组织、引导、配
合国统区进步文化工作者开展各种活动。!−
 革命 ! 说 : 有学者把南方局的文化使命与
中共革命时期总任务融为一体 , 认为 :  新民主
主义革命时期, 中国共产党文化工作的根本任







 综合 ! 说 : 有些学者还认为 , 南方局文化
工作的使命并非仅某一方面所能概括 , 而是多
因素综合作用的结果。于是, 有学者提出了
 两大使命 ! 的见解, 认为南方局领导的国统区
 文艺大军 ! 与延安解放区一样, 都  从属于
民族解放的最大目的 ∃ ∃ ∃ 抗战, 从属于当前最
高的政治要求 ∃ ∃ ∃ 争民主 !/ , 南方局文化活动
 正是紧密配合抗日民主运动扩大和深入发展
的 !0。也有学者提出了  三项使命 ! 的观点 ,
即 : 战争动员、政治宣传和文化启蒙 1。还有学
者提出了抗战、批判、宣传、统战、交友等
 多项使命 ! 的论断 。
(三 ) 南方局文化领导机构
多数学者强调南方局文化工作委员会 (简
称  文委 !, 后改称  文化组 ! ) 在文化运动中
的领导中枢作用。例如: 有学者把  文委 ! 比
喻成  大后方文化界的擎天大树 ! 。也有学者
认为  文委 ! 是  南方局主管文艺的秘密机
构 !!。还有学者把  文委 ! 称为与国民党  中
央文运会 ! 相对立的中共在国统区的文化领导
机构∀。另有论者指出,  文委 ! 的重要性还
表现在 , 它是由南方局书记直接领导下的职




并不是仅仅通过  文委 ! 的领导实现的 , 南方
局领导下的外围文化机构也是推动文化运动的
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的任务 !, 堪称  抗战文化统战工作的堡垒 !)。
也有学者指出 , 南方局影响下的  文协 ! (中
华全国文艺界抗敌协会 ) ,  在抗日战争中起的
作用是其他任何文艺组织所不及的 !∗。
(四 ) 南方局具体文化活动
关于该问题 , 学术界的研究成果较多 , 但









介绍了南方局对文化精英的保护措施, 即  广







关报 ∀新华日报 # 方面, 著述颇丰。有学者以
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了  讨汪 ! 反投降斗争与反对蒋介石专制独裁斗
争之间的内在联系, 认为南方局支持并参加的
 讨汪 ! 斗争具有双重功效: 既打击了以汪精卫
为代表的投降逆流, 同时对蒋介石顽固派集团
的消极倾向  也起了十分有力的遏制和震撼作




思想界针对梁实秋  与抗战无关 ! 论、冯友兰
 新理学 !、向林冰  民族形式中心源泉 ! 论的












∀新华日报 # 发表剧评 , 指引了戏剧运动的发展
方向.。另有一些学者从个案的角度, 考察了南
























的根本保证 ! , 同时也是巴渝文化、陪都文
化、北碚文化等区域文化圈的重要基础。还有
学者着眼于南方局文化活动对新民主主义革命
的影响 , 认为  我们党领导下的大后方抗战进
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了  一要素 ! 说, 即  在烈火中永生 !) ; 有人
提出了  二要素 ! 说 , 即  崇高的共产主义思
想境界 !、  无私奉献的爱国主义情怀 !∗ ; 也有
学者借用古训概括出  三要素 ! 说, 即  富贵
不能淫 !、  贫贱不能移 !、  威武不能屈 !+ ; 还
有些学者提出了  四要素 ! 说, 即  崇高的思
想境界 !、  坚定的理想信念 !、  巨大的人格力
量 !、  浩然的革命正气 !,; 还有人总结出  五



























和运行轨迹; 对南方局文艺运动的研究 , 过多
描述文艺运动的发起过程、进展情况, 而没有
从中归纳出各类文艺运动的运行特色和发展规



















(二 ) 开辟关联领域 , 拓展研究视野
目前 , 虽然学术界的相关研究已逐渐升温 ,
相关成果也不断出现, 但研究的视野还过于狭
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味地将其冠以  反动 ! 的头衔。例如 : 翁植耘
的 ∀在反动堡垒里的斗争 # (重庆出版社 ,
1982年 )、高向远的 ∀抗战时期国共两党的校









的不是为了抗战救亡 , 而是旨在反蒋夺权:  抗
日战争时期 , 日本是中共与国民政府共同的主
要敌人 , 但是在中共运作抗日民族统一战线的









础 , 以南方局主要领导人的言论、文集为辅助 ,
以当事人的回忆录、传记作参考, 大力发掘尚
未被充分重视的抗战报刊史料 , 如 : ∀新华日
报 # ∀群众 # ∀救亡日报 # ∀大公报 # ∀抗战文
艺 # ∀新民报 # ∀新蜀报 # ∀中苏文化 # ∀时事
新报 # ∀国民公报 # ∀西南日报 # ∀南洋商报 #
∀星洲日报 # 等等 , 再结合国民党中央的档案文






) 洪亲慧 : ∀中共南方局  上层统战 ! 活动之研究
( 1939∃ 1946 ) #, (台湾 ) 国立中正大学硕士学位论
文, 2007年 6月。
